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昨 年 度、 図 書 館 が 策 定 し た『「Waseda Next 
125」と図書館運営にかかる諸施策（実行計画）に
ついて』に掲げた「スチューデント・コモンズの整
備」の第一歩として、2009 年 8 月の夏季一斉休業
期間を利用し、中央図書館の 2 階スペースを中心
とした改修を行った。
ス チ ュ ー デ ン ト・ コ モ ン ズ の「 コ モ ン ズ 」
（commons）は「共有」あるいは「公共の場」とい
う意味であるが、図書館の施設として使われる場























































































IT のヘルプデスクやレポート / 論文作成支援デス
クが設置されている。このような図書館以外の学
内組織により提供されるサービスと図書館のサー
ビスを「ワンストップ」で提供する体制までには
至っていないが、引きつづき学生・利用者の視点
を大切に改善を続けていきたい。
改修後
今後の課題
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